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Современные машиностроительные предприятия Украины не смогут выжить в международной конкуренции, если не будут выпускать новые продукты лучшего качества, более низкой стоимости и за меньшее время. Поэтому в заводской практике все чаще используются средства компьютерной техники для того, чтобы автоматизировать и связать друг с другом задачи проектирования и производства. Для этой цели, как правило, используются технологии автоматизированного проектирования (CAD), автоматизированного производства (САМ) и автоматизированной разработки или конструирования (СAЕ). Таким образом, сокращается время и стоимость разработки и выпуска изделий машиностроения. 
Достижения в области применения новых технологий позволяют на базе металлообрабатывающих станков устаревших конструкций быстро и с наибольшей эффективностью создавать современное оборудование с расширенными функциональными возможностями. При этом помимо простого восстановления станка до рабочего состояния необходимо постоянное усовершенствование и внедрение собственных, прогрессивных технических решений и наработок.
В Сумском государственном университете разработан проект модернизации универсального консольно-фрезерного станка модели 6М82. При работе широко использовались компьютерные технологии проектирования, ускоряющие и облегчающие создание, изменение, анализ и оптимизацию проектов.
Геометрическое моделирование выполнено в среде CAD систем КОМПАС и SolidWorks, которые относятся к системам автоматизированного проектирования среднего уровня. С их помощью была решена одна из основных задач проектирования – достоверно описана геометрия конструкции, которая в значительной мере предопределяет все последующие этапы жизненного цикла станка. Для проектирования использована система КОМПАС-3D, с помощью которой создавались трехмерные модели отдельных деталей и сборочных единиц, в полном объеме и достоверно описывающие конструкцию станка. Геометрия, определенная в этой системе, использовалась в качестве основы для дальнейших операций по анализу взаимных перемещений деталей в процессе их сборки и непосредственного исполнения станком производственных функций (модуль Анимация, системы SolidWorks). Помимо этого выполнялся конечно-элементный анализ упруго-деформированного состояния наиболее нагруженных деталей (модуль CosmosWorks системы SolidWorks).
 Применение изложенного подхода позволило реализовать одно из наиболее значимых преимуществ CAD, заключающееся в экономии времени и сокращении количества ошибок, связанных с необходимостью определять геометрию конструкции с нуля каждый раз, когда она требуется в расчетах. 







